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Life in the Cold 2004
25 – 31 July 2004, Inside Passage,
Alaska
Website: http://www.alaska.edu/litc/
SCAR Open Science Conference:
Antarctica and the Southern Ocean in
the Global System
26– 28 July 2004, Bremen, Germany
Website: http://www.scar28.org
International Symposium on Ice-
Water-Ice Processes Across the Phase
Boundary
26–30 July 2004, Portland State
University, Portland Oregon, U.S.A.
Contact: Secretary General, International
Glaciological Society, Scott Polar
Research Institute, Lensfield Road,
Cambridge CB2 1ER, U.K.
Phone: +44 1223 355974
Fax: +44 1223 336543
E-mail:
Int_Glaciol_Soc@compuserve.com
Website: http://www.igsoc.org/symposia/
2004/portland
14th Inuit Studies Conference:
Bringing Knowledge Home—
Communicating Research Results to
the Inuit
11 – 14 August 2004, University of
Calgary, Calgary, Alberta, Canada
Contact: Marnie Pallesen, Conference
Manager, Conference Management
Services, 1833 Crowchild Trail NW,
Calgary, Alberta T2M 4S7, Canada.
Phone: (403) 220-7103
Fax: (403) 284-4184
E-mail: pallesen@ucalgary.ca
International Symposium on Arctic
Glaciology
23 – 27 August 2004, Geilo, Norway
Contact: Kjetil Melvold, Dept. of
Geosciences, University of Oslo, P.O. Box
1042, Blindern N-0316 Oslo, Norway.
Phone: +47 22 85 58 12
Fax: +47 22 85 42 15
E-mail: kjetil.melvold@geo.uio.no
Website: http://npolar.no/igs-geilo/
3rd NRF Open Meeting:
The Resilient North—
Human Responses to Global Change
15 – 18 September 2004, Yellowknife,
Northwest Territories
Contact: Northern Research Forum
Secretariat, Akureyri, Iceland
Phone: +358 463 0504
E-mail: nrf@unak.is
Website: www.nrf.is
5th Circumpolar Agricultural
Conference: The Role of Agriculture
in a Sustainable Society in the North
27 – 30 September 2004, Umeå, Sweden
E-mail: beg@rala.is
Fax: +354 460 4478
Website: http://www.svs.is/caa/
Beringia Days 2004
21 – 23 October 2004, Anchorage, Alaska
Contact: Peter Richter, Beringia Program
Manager, National Park Service,
240 West 5th Avenue, Anchorage, Alaska
99501-2327, U.S.A.
Phone: (907) 644-3601
E-mail: Peter_Richter@nps.gov
Website: http://www.nps.gov/akso/beringia
People, Wildlife and Hunting:
Emerging Conservation Paradigms
22 – 24 October 2004, Edmonton, Alberta
Website: http://
www.conservationhunting.ca
Glacier Bay Science Symposium
26 – 29 October 2004, Juneau, Alaska
Website: http://www.nps.gov/akso/
symposium.htm
ACIA International Scientific
Symposium on Climate Change in the
Arctic
9 – 12 November 2004, Reykjavik,
Iceland
Contact: Barb Hameister,
ACIA Secretariat, International Arctic
Research Center, PO Box 757740,
University of Alaska Fairbanks,
Fairbanks, Alaska 99775 - 7740, U.S.A.
Fax: (907) 474 - 6722
E-mail: bhameister@iarc.uaf.edu
International Conference on Periglacial
Geomorphology
20 – 22 January 2005,
Clermont-Ferrand, France
Contact: Dr. Samuel Etienne,
Laboratoire de Géographie physique,
GEOLAB, 4 rue Ledru, 63057
Clermont-Ferrand cedex 1, France.
E-mail: setienne@seteun.net
Website: http://geo.islande.free.fr
Climate and Cryosphere (CliC),
First Science Conference,
World Climate Research Programme
(WCRP)
11 – 15 April 2005, Beijing, China
Contact: CliC International Project Office,
The Polar Environmental Centre,
NO-9296 Tromsø, Norway.
Phone: +47 77 75 01 50
E-mail: clic@npolar.no
Website: http://clic.npolar.no/meetings/
first/
International Symposium on
High-Elevation Glaciers and Climate
Records
5 – 9 September 2005, Lanzhou, China
Contact: Secretary General,
International Glaciological Society,
Scott Polar Research Institute,
Lensfield Road, Cambridge CB2 1ER, U.K.
Phone: +44 1223 355 974
Fax: +44 1223 354 931
E-mail: igsoc@igsoc.org
Website: http://www.igsoc.org/
